

























































































































































































































拟合指标 CMIN（DF） CMIN/DF PNFI RMSEA AIC
Default model 311.611（203） 1.535 .492 .067 461.611
表5-5 修正后的模型拟合指数
拟合指标 CMIN DF CMIN/DF PNFI RMSEA AIC













总效应 .634 .813 1.128
315
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修正后的卡方值数值明显减少，说明综合拟合度很好。其余的
拟合指标PNFI大于0.5，RMSEA的值小于0.05，AIC的值与初始
模型的值相比明显降低，说明修正后的模型各项拟合指标均达
到了基本判断标准，拟合效果较好。表5-6为修正后的各个潜变
量之间的直接效应、间接效应和总效应之间的关系，可以看出
各潜变量之间都是显著相关的。
六、结论
（一）主要结论
首先，以福建省内几所高校为例对MTA教育质量进行评
估的实证研究表明，学生期望、感知质量、感知价值和学生满
意度的均值分别为3.67、3.10、2.93和2.79，表明学生对学校的
MTA教育质量满意度不高，而学生期望值明显高于其他变量的
均值，表明学生对学校MTA教育质量期望很高，但是最后的满
意度却较低，说明学校在改进MTA教育服务质量方面还有较大
的发展空间。
其次，学生期望对学生满意度存在非线性影响。虽然在本
研究中学生期望对学生满意的路径系数为负值，但是并不能
说明关于MTA教育质量评估体系的期望——满意度模型是错误
的，因为在市场竞争越来越激烈的环境下，学生对于教育质量
的期望仍然会在很大程度上影响学生对于教育质量的评价和满
意度水平。
最后，通过修正后的MTA教育质量保证体系模型可以看
出，感知质量这一潜变量中最后只剩下了10个题项，其余的6个
题项在修正中因为对评估结果的不显著而被删掉，所以在构建
MTA教育质量保证体系和培养模式过程中，应着重从这10个题
项入手，构建适合的MTA培养模式，进而提高学生对教育质量
的满意度。
（二）MTA教育质量保证体系模型的最终构建
根据修正后的计算结果和模型拟合分析可知，最终的MTA
教育质量保证体系模型如图6所示：
图6 MTA教育质量保证体系模型
MTA培养模式的构建
通过以上对MTA教育质量评估的结论可知，要想提高MTA
教育质量的满意度，需要从有形性、可靠性、态度性、保证性
和互动性五个方面进行。首先有形性方面要给学生提供足够先
进的辅助教学设施设备，为学生营造良好的校园环境；在可靠
性方面要注重提高教育服务质量，打造良好的业界口碑，吸引
更多的优秀生源；在态度性方面MTA教师要主动为学生提供
帮助，解决问题，更好地与学生交流；在保证性方面，教师除
了要具备专业的理论知识和实践经验外，设置的课题体系还要
具有针对性和实践性，符合MTA的专业需要，充分调动学生
的积极性，产生更多创新思维；在互动性方面，教师要注重授
课与案例分析并重的授课方式，让学生更多地学习解决实际问
题，能更多地 与同学、企业交流，获得更多的专业知识和实
践经验，进而把学生培养成实践技能强、具有国际视野、全球
经营意识、跨文化沟通能力的外向型、复合型、创新型高层次
人才。
（作者单位：厦门大学管理学院旅游与酒店管理系）
